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Resumo: Este trabalho consiste no desenvolvimento de uma pesquisa bibliográfica sobre 
o funcionamento de um edifício administrativo para posterior elaboração de projeto 
arquitetônico de um centro administrativo para a Universidade do Oeste de Santa 
Catarina - Campus de Xanxerê. O objetivo principal dos estudos realizados são 
direcionados para a elaboração do projeto arquitetônico de finalidade já mencionada, 
visando o melhor funcionamento possível. Os estudos realizados no artigo foram 
embasados em pesquisa documental, buscando viabilizar e facilitar a elaboração do 
projeto arquitetônico do centro administrativo da Unoesc Campus de Xanxerê. Tais 
estudos abrangem pontos específicos como análise do terreno escolhido, estudo de caso 
para melhor compreensão de edificações desta finalidade, e ainda a criação de um partido 
arquitetônico. Como resultado, serão demonstrados o projeto arquitetônico 
desenvolvido, envolvendo plantas baixas, volumetria, fachadas, cortes, cobertura e 
implantação. 
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